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 Studentski zbor je tu da zastupa prava i interese svih studenata Geodetskog fakulteta, 
uspostavi kvalitetniji odnos između nastavnika i studenata te da podiže aktivnost kroz 
organizaciju mnogobrojnih događanja i radionica. Članovi zbora sudjeluju u Fakultet-
skom vijeću, Odboru za nastavu te u ostalim odborima koji se osnivaju vezano uz ak-
tivnosti na fakultetu. Studentski zbor Geodetskog fakulteta ima i svog predstavnika u 
Sveučilišnom zboru.
Prošle akademske godine održani su izbori na ko-
jima su izabrani novi članovi SZ-a te je s time i 
došlo novo vodstvo.  
Na internim izborima održanim u listopadu, za predsjed-
nicu Studentskog zbora izabrana je Marijana Križić, a za 
potpredsjednika Luka Kokić. 
Saziv sada čine : 
1. Dorotea Biček  
2. Anđela Brkljača  
3. Ivana Ćosić  
4. Luka Knez  
5. Luka Kokić  
6. Marijana Križić  
7. Franc Matijević  
8. Dominik Miletić  
9. Ana Puljić  
10. Marino Ukalović  
11. Marina Gudelj  
12. Luka Rumora 
Prve zadaće bile su nam predstaviti sami Zbor 
i studentske aktivnosti brucošima kroz tzv. Ori-
jentacijsko predavanje. Cilj je bio predstaviti 
sami studentski život na našem fakultetu i obilje 
mogućnosti izvan njega kroz kratku prezentac-
iju i razgovor, i predstaviti SZ i sekcije. Svima 
smo podijelili i primjerak zadnjeg broja Ekscen-
tra (20.)!  Na početku akademske godine, pri-
oritet su nam bili sami brucoši, pa smo nakon 
orijentacijskog  tjedna organizirali i brucošijadu. 
Ona je održana krajem listopada u klubu Roko 
uz nastup popularne splitske grupe Dalmatino.






- bavi se organizacijom 
studentskih putovanja, 
brucošijada i raznih 
ostalih događanja 
(Luka Knez i Marino 
Ukalović) 
- prati rad sportskih 
sekcija i obavještava 
o tome SZ i ostale 
studente putem  
društvenih mreža 




- voditelj: Marko Buterin 
- voditeljica: Dorotea 
Biček 
- bavi se organizaci-
jom i provođenjem 
radionica za studente 
(Dominik Miletić i 
Ana Puljić)  
- voditelj: 
Luka Kokić 
- bavi se promocijom 
fakulteta i SZ-a obja-
vama na društvenim 
mrežama 
(Anđela Brkljača i 
Ivana Ćosić) 
- voditeljica: Katarina 
Franulović
Osim sekcija, putem Studentskog 
zbora izabire se i studentski pravo-
branitelj. Ove godine dužnost 
studentske pravobraniteljice obnaša 
studentica Ana Puljić
Kolega Luka Kokić i ja  provodimo „izvršnu“  funkciju, a studenti 
poslijediplomskog studija Marina Gudelj i Luka Rumora bave 
se pitanjima vezanim za svoj studij. 
Nakon toga je počelo strukturiranje unutar Studentskog zbora, kao i iznošenje svih ideja za 
organizaciju budućih događaja. Stoga smo unutar samog članstva odlučili uvesti i određene 
odbore kako bi se olakšala organizacija i praćenje studentskih aktivnosti.






Novom sazivu je cilj što više pokrenuti studente, 
organizirati razna druženja i seminare, poka-
zati studentima da postoji nešto više od samog 
učenja. Stoga smo i sami izašli na par seminara 
i imali velik broj službenih i neslužbenih sas-
tanaka. Jedan od seminara kojeg bi istaknuli je 
„Uloga studenata u osiguravanju kvalitete na vi-
sokim učilištima“ koju je organizirao AZVO. Cilj 
seminara bio je upoznati studente s kulturom osi-
guravanja kvalitete visokih učilišta, informirati ih o 
njihovim pravima, obvezama i mogućnostima te 
ih potaknuti na aktivan angažman u segmentima 
kao što su unapređenje kvalitete nastave, iskust-
va studiranja i ocjenjivanja te drugih aspekata 
studentskog života.  Tako smo i mi organizirali hu-
manitarnu akciju, Božićni domjenak i sudjelovali i 
predstavljali GEOF na Smotri Sveučilišta.
Ponosni smo što smo vratili jedan od dražih pro-
jekata – GEOF majice i dukserice. Preko  „ SZ 
GEOF BUTIKA“  mogu se naručiti određeni odje-
vni promo materijali po pristupačnim cijenama.  
Osim vraćanja hoodica, imali smo na umu još 
pregršt zanimljivih događanja i putovanja za stu-
dente. Nažalost, ova akademska godina nije 
završila kako smo naumili, no svejedno smo bili 
aktivni i bili tu za studente. Proveli smo ankete o 
online nastavi, izborili izvanredni rok te bili u kon-
stantnom kontaktu sa studentima i prodekanom 
za nastavu i dekanom.  Velika pohvala mojim ko-
legama iz zbora koji su odvajali svoje vrijeme kako 
bi ovaj „corona infected“ studentski život olakšali 
i ostalim studentima. Nadamo se još boljoj radnoj 
atmosferi i raznim prilikama u idućoj akademskoj 
godini. 
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U dogovoru sa Studentskim zborom sekciji je 
dano novo i odgovarajuće ime sekcije – stoga No-
gometna sekcija prelazi u Futsal sekciju. 
Futsal sekcija krenula je sa radom odmah na 
početku akademske godine. Na popisu se našlo 
16 starih imena te je ove godine bio veliki interes 
brucoša (njih 10ak) od kojih su dvojica upala u 
standardnu ekipu. Odrađeno je 20 treninga u NC 
Šalata. Cilj je na početku bio prolazak skupine i 
ulazak u playoff što GEOF nije uspio zadnje 3 go-
dine. Od 9 ekipa u skupini na kraju smo zauzeli 
4.mjesto koje vodi u playoff sa samo jednim pora-
zom u zadnjem kolu (4 pobjede, 3 neriješena, 1 iz-
gubljena). U osmini finala smo nes(p)retno izgubili 
od jako dobre momčadi FSB-a koje svake godine 
ima visoke ciljeve. U kupu smo ispali u 2.kolo od 
branitelja naslova FPZ. Ekipa se i nakon oproštaja 
od natjecanja nastavila okupljati na treninzima, te 
smo sezonu zaokružili sa zajedničkom večerom! 
U planu smo imali nastaviti sa pripremama za 
STEM Games koje su trebale biti održane u svibn-
ju, ali su zbog neočekivane situacije ipak opravda-
no odgođene. Ekipa je složna na terenu i van nje-
ga i zasigurno sa radom nastavljamo čim to bude 
moguće. Sljedeće sezone imamo za cilj konkuri-
rati za završnice sveučilišnih i međusveučilišnih 
natjecanja.  
Zahvaljujemo se i našim kolegama Anti Raduloviću 
i Dorianu Topiću koji su svojim prisustvom na 
utakmicama i vođenjem ekipe sa klupe zasigurno 
puno dali ovogodišnjem uspjehu.  
Ekipa se sastojala od sljedećih igrača: Paolo 
Lovrinić (G), Ivan Turić (G), Petar Brizić (G), Mate 
Botica, Ivan Šerić, Franjo Lesko, Lovre Adžić-
Kapitanović, Matej Hanžek, Vinko Stančić, Ivan 
Leventić, Filip Carev, Roko Josić, Lino Lončar, 
Hrvoje Maslać, Karlo Jambrović, Toni Vučković, 
Andrija Gudelj i Luka Križanac. 
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Košarkaška sekcija našeg fakulteta ovu je aka-
demsku godinu dočekala s nestrpljenjem jer smo 
po prvi put otkad postoji sama sekcija dobili priliku 
igrati 1. studentsku ligu i okušati se s najjačim eki-
pama na zagrebačkom sveučilištu.  
Sezona je imala svojih uspona i padova, a treba 
napomenuti kako na početku nismo bili u punom 
sastavu zbog ozljeda pojedinih igrača. Započeli 
smo s dva poraza protiv ekipa FER-a i Ekonom-
skog fakulteta. Nakon što smo u prva dva kola 
osjetili razliku kvaliteti između prve i druge lige, 
malo smo se sabrali i u iduća tri kola ostvarili 
tri pobjede zaredom, protiv veleučilišta VERN, 
Agronomskog fakulteta i treću pobjedu posebno 
treba naglasiti jer je ostvarena u fakultetskom 
derbiju protiv Građevinskog fakulteta. U iduća 
dva kola ostvarili smo još dva poraza nakon 
čega je završetak lige odgođen zbog pandemije 
COVID19. Liga je nastavljena nakon 3 mjeseca u 
obliku završnog turnira u SD Martinovka, ždrijeb 
nas je spojio s prošlogodišnjim prvacima, ekipom 
FER-a. Nažalost zbog nemogućnosti zajedničkog 
treniranja te nedostatka pola standardnog rostera 
igrača ispali smo odmah u četvrtfinalu te nismo 
bili u mogućnosti ostvariti igru kakvu smo htjeli. 
Sve u svemu možemo biti zadovoljni svojim 
prvim iskustvom u najjačem rangu studentskog 
košarkaškog natjecanja, cilj ostanka u ligi koji smo 
si postavili na početku sezone je ostvaren, a dog-
odine ako zadržimo ovogodišnji entuzijazam te uz 
moguća pojačanja iz buduće generacije brucoša 
možemo ostvariti i rezultatski iskorak. Također 
moramo napomenuti kako nam je žao što se zbog 
pandemije nisu odigrali ni kup natjecanje ni 3x3 
turnir na Jarunu u kojima smo se nadali postići 
malo bolje rezultate nego u ligi. 
Pohvale idu svim članovima sekcije zbog redovi-
tog dolaska na treninge unatoč kasnom terminu 
u 22:00 pa većini pobjegne i taj zadnji tramvaj, ali 
ljubav prema košarci je jača i od ZET-ovog voznog 
reda.  Zahvaljujemo se Geodetskom fakultetu i 
studentskom zboru što su nam omogućili sredst-
va za kupovinu novih dresova kako bi mogli pred-
stavljati fakultet u najboljem svjetlu. Zahvale idu 
i nogometnoj ekipi PBF-a na povremenom ustu-
panju ranijeg termina kako bi mogli odraditi što 
kvalitetniji trening. 
Pozivamo sve buduće studente našeg fakulteta 
kojima je košarka najvažnija sporedna stvar da 
nam se pridruže iduće godine, obećavamo do-
bre treninge i još bolja ekipna druženja na team-










Akademske godine 2019./2020. odbojkašice Ge-
odetskog fakulteta su se po drugi puta natjecale u 
sveučilišnoj ligi. Fakultet je u znak podrške kupio 
tri profesionalne odbojkaške lopte koje su našim 
igračicama pomogle u ostvarivanju rezultata. 
Treninzi su se održavali jednom tjedno zajedno s 
ekipom Arhitektonskog fakulteta.  
Sredinom studenoga počele su se odigravati utak-
mice, ovoga puta, prema novom sustavu natjecan-
ja. Prvo su odigrane kvalifikacijske utakmice u ko-
jima je naša ekipa ostvarila odlično drugo mjesto u 
grupi nakon osjetno kvalitetnije ekipe Građevinskog 
fakulteta. Tim rezultatom odbojkašice su se pla-
sirale u drugu ligu gdje su redom nizale pobjede. 
U ožujku je odigravanje utakmica prekinuto iz sig-
urnosnih razloga zbog situacije s COVID-19. Do 
kraja natjecanja ostale su samo četiri utakmice, 
koje su prema procjenama trebale završiti pobje-
dom naših odbojkašica. Odbojkaška sveučilišna 
sezona je stoga nedovršena, te su naše djevojke 
ostale bez zaslužene medalje. 
Za naš fakultet lavovski su se borile: Ana Ivankić, 
Lorena Džido, Marija Milanović, Daria Lusavec, 
Vanja Jovanović, Dorotea Biček, Iva Krmek, Mar-
tina Matošević, Mihaela Slišković, Petra Badrov, 
Mirna Bušić, Jasmina Horvat te pojačanje s 
Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta – Irina 
Jovanović. U ekipi je uvijek vladala prijateljska i 
ugodna atmosfera. Odbojkašice su jedna drugoj 
bile podrška kako na terenu tako i na fakultetskom 
polju.  
U narednim natjecateljskim sezonama nam je cilj 
osvojiti pehar kao zahvalu Fakultetu za pomoć 
i podršku. Pozivamo sve studente da se kao 
navijači odazovu utakmicama i time podrže ekipu 
u lovu na pobjede. 
Ako smatraš da možeš pridonijeti odbojkaškoj 
sekciji, pridruži se i ti te pomozi ovim djevojkama 
ostvariti visoke ciljeve. 
autorica: Dorotea Biček
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Ova IT sekcija ima ideju i misiju proširiti znanje geodeta u 
informatičkom smislu s obzirom na to da danas sve obavljamo 
uz pomoć računala. Stoga smatram da jedan geodet koji izađe 
s fakulteta mora imati neke osnove rada na računalu, koja se 
relativno slabo pokriva u nastavi osnovne, srednje škole pa i na 
fakultetu. Ideja je bila krenuti od osnova računala, hardwarea, 
firmwarea i softwarea, što je BIOS, što je UEFI, što je i koje su 
vrste filesystema, primjeri u Windows i Linux operativnim sus-
tavima što se obradilo na prvom predavanju. 
Ponovo se vratila IT sekcija u Studentski 
zbor Geodetskog fakulteta! 
NOVOSTI IT SEKCIJE
Drugo predavanje bavilo se instalacijom Windows operativnog sustava pomoću bootable USB-a. Treće 
predavanje bilo je o Linux terminalu i radu u njemu, nekakve osnovne naredbe s ciljem da se pokaže 
kako rad u terminalu nije težak i da ga jedan geodet pa i laik može svladati, a također se htjela prezenti-
rati sve aktualnija alternativa Windows operativnom sustavu. 
Četvrto predavanje i daljnja predavanja bile su Python radionice gdje je članovima dodijeljen geodetski 
zadatak kojeg moraju riješiti u Pythonu. Odlučili smo se za svima tešku Analizu i obradu geodetskih 
mjerenja jer je vrlo povoljan za skriptni programski jezik kakav je Python, jer algoritam ostaje uvijek isti 
neovisno o funkcijama mjerenja. Oni koji su imali malo manje vrijeme, dobili su lakši zadatak, poput 
trigonometrijskih obrazaca, računanja smjernih kuteva i sl. Također, ideja je bila naučiti članove stand-
ardnom pisanju Python koda po PEP-8 standardu. 
Kako ne bi izgledalo kao običan kolegij, često smo se iza predavanja i dobro zabavili, kroz računalne 
igre i ležeran razgovor. 
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